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441040-L / ELS GHETTOS DE L’ESCOLA: PER UNA EDUCACIÓ INTERCULTURAL
Hubert Hannoun
EUMO Editorial, 1992/Vic ; pp: 1-173
4CIEMI-MS 30/93 / LA PLURICULTURALITÉ DES SOCIÉTÉ EUROPÉENNES: L’ÉTAT DES LIEUX
Antonio Perotti
Centre d’Information et d’Études sur les Migrations Intenationales (CIEMI) / Migrations
société, 30, 1993/Paris ; pp: 53-70
431711-L / CULTURAS, ESTADOS, CIUDADANOS: UNA APROXIMACIÓN AL
MULTICULTURALISMO EN EUROPA
Emilio Lamo de Espinosa (ed.) ; Josep R. Llobera ; Marco Martiniello (et al.)
Fundación José Ortega y Gasset ; Fundación “la Caixa” / Alianza, 1995/Madrid ; pp: 1-258
441042-L / EL DESAFÍO DE LAS FRONTERAS: DERECHOS HUMANOS Y XENOFOBIA
FRENTE A UNA SOCIEDAD PLURAL
Javier de Lucas
Temas de Hoy, 1995/Madrid ; pp: 1-261
4N.P. 4/96 / ETHNIC MODERNITY AND THE RUSSIAN EMPIRE: RUSSIAN ETHNOGRAPHERS
AND CAUCASIAN MOUNTAINEERS
Austin Lee Jersild
Association for the Study of Nationalities (ASN) / Nationalities papers, 4, 1996/Standford
; pp: 641-678
4DCIDOB 56/96 / LA INTERCULTURALITAT
Jaume Botey Vallès ; Rik Pinxten ; Miquel Rodrigo Alsina (et al.)
Fundació CIDOB / dCIDOB, 56, 1996/Barcelona ; pp: 1-31
429824-L / LA NOTION DE CULTURE DANS LES SCIENCES SOCIALES
Denys Cuche
La Découverte, 1996/Paris ; pp: 1-124
441047-L / ANTROPOLOGÍA: UNA EXPLORACIÓN DE LA DIVERSIDAD HUMANA CON
TEMAS DE LA CULTURA HISPANA
Conrad Phillip Kottak ; Mª Jesús Buxo i Rey (col.) ; Tomás Calvo Buezas (col.) (et al.)
MacGraw-Hill, 1997/Madrid (et al.) ; pp: 1-536
4A.I. 36/97 / ELEMENTOS PARA UNA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL
Miquel Rodrigo Alsina
Fundació CIDOB / Revista CIDOB d’afers internacionals, 36, 1997/Barcelona ; pp: 11-21
4A.I. 36/97 / IDENTIDAD Y CONFLICTO: PERSONALIDAD, SOCIALIDAD Y CULTURALIDAD
Rik Pinxten
Fundació CIDOB / Revista CIDOB d’afers internacionals, 36, 1997/Barcelona ; pp: 39-57
430595-D / SOCIEDAD DEMOCRÁTICA, SOCIEDAD MULTICULTURAL
Albert Jacquard ; Tomás Calvo Buezas ; Bob Sutcliffe (et al.)
Coordinadora de ONGs de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes ; HEGOA, 1997/Bilbao ; pp: 1-58
4Dev.Ch. 4/98 / GLOBALIZATION AND IDENTITY: DIALECTICS OF FLOW AND CLOSURE
Peter Geschiere ; Birgit Meyer
Institute of Social Studies / Development and change, 4, 1998/The Hague ; pp: 601-615
438979-L / L’HISTOIRE INTERCULTURELLE DES SOCIÉTÉS
Jacques Demorgon
Anthropos, 1998/Paris ; pp: 1-312
436096-L / LA INTERCULTURALIDAD QUE VIENE: EL DIÁLOGO NECESARIO
Beatriu Auger ; Fathia Ben-Hammoun ; Chakif Bougharara (et al.)
Fundació Alfonso Comín / Icaria, 1998/Barcelona ; pp: 1-280
4A.I. 43-44/98-99 / LA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL ENTRE LO REAL Y LO VIRTUAL
Mohammed Nour Eddine Affaya
Fundació CIDOB / Revista CIDOB d’afers internacionals, 43-44, 1998-1999/Barcelona ; pp:
59-83
4A.I. 43-44/98-99 / DINÁMICAS IDENTITARIAS Y ESPACIOS PÚBLICOS
Manuel Delgado Ruiz
Fundació CIDOB / Revista CIDOB d’afers internacionals, 43-44, 1998-1999/Barcelona ; pp: 17-33
4A.I. 43-44/98-99 / LAS ESTRATEGIAS IDENTITARIAS: ENTRE EL SER Y EL HACER
Miquel Rodrigo Alsina
Fundació CIDOB / Revista CIDOB d’afers internacionals, 43-44, 1998-99/Barcelona ; pp: 11-15
441076-L / CRITICAL DEVELOPMENT THEORY: CONTRIBUTIONS TO A NEW PARADIGM
Ronaldo Munck (ed.) ; Denis O’Hearn (ed.)
Zed Books, 1999/London ; New York ; pp: 1-217
4Inter. 136/99 / THE FOUNDATIONS OF DEMOCRACY (STRENGTH, WEAKNESS, LIMIT)
Raimon Panikkar
Intercultural Institute of Montreal / Interculture, 136, 1999/Montreal ; pp: 2-60
4NUPI-Forum 1/99 / GLOBAL ETHICS, CULTURE AND DEVELOPMENT
Andreas Føllesdal
Norwegian Institute of International Affairs / Forum for development studies, 1, 1999/Oslo
; pp: 5-21
438981-L / GUIDE DE L’INTERCULTUREL EN FORMATION
Jacques Demorgon (dir.) ; Edmond Marc Lipiansky (dir.) 
Retz, 1999/Paris ; pp: 5-347
436098-L / IDENTIDADES ASESINAS
Amin Maalouf
Alianza, 1999/Madrid ; pp: 1-197
441061-L / LA IMMIGRACIÓ ESTRANGERA A ESPANYA: ELS REPTES EDUCATIUS
Eliseo Aja ; Francesc Carbonell ; Colectivo Ioé (et al.)
Fundació “la Caixa”, 1999/Barcelona ; pp: 1-209
4Cur.Hi. 631/99 / THE INVENTION OF DEVELOPMENT
Arturo Escobar
Current history, 631, 1999/Philadelphia ; pp: 382-386
4IMO–C Esp/99 / THE MEDITERRANEAN: CULTURAL IDENTITY AND INTERCULTURAL
DIALOGUE : PROCEEDINGS OF THE CONFERENCE THE MEDITERRANEAN: CULTURAL IDENTITY
AND PROSPECTS FOR INTERCULTURAL DIALOGUE (DUBROVNIK, 5-7 December 1997)
Biserka Cvjetièanin (ed.)
Institute for International Relations / Culturelink, (especial), 1999/Zagreb; pp: 1-277
4OFRIM-S Nov-Des/99 / ÚLTIMAS TENDENCIAS EN LA INVESTIGACIÓN DEL CIDE SOBRE
EDUCACIÓN INTERCULTURAL
Montserrat Grañeras ; José Luis Gordo ; Marina de Regil
Oficina Regional para la Inmigración. Comunidad de Madrid (OFRIM) / OFRIM suplementos,
noviembre-diciembre, 1999/Madrid ; pp: 175-194
441167-L / INMIGRANTES
José Ignacio Ruiz Olabuénaga
Acento, 2000/Madrid ; pp: 1-108
4A.I. 50/00 / LA MUNDIALIZACIÓN Y LA APUESTA INTERCULTURAL 
Edgard Weber ; Nour Eddine Affaya ; Alain Rousillon (et al.)
Fundació CIDOB / Revista CIDOB d’afers internacionals, 50, 2000/Barcelona ; pp: 1-223
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